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Leptospires in rats at Zagreb and 
its environs. (An investiga-
tion of...). 630)1954 
Leptospirosis. (Bovine...). 393)1953 
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Leptospirose de la chèvre en Tu-
nisie. 
Leptospirose du chien. 
Leptospirose du chien en Alge-
rie. 
Lésions trachéales consécutives 
à l'injection défectueuse d'une 
preparation antiparasitaire chez 
le veau. 
Leucopénie infectieuse du chat. 
PAGE ET 
ANNÉE 
630)1954 
95)1952 
171)1952 
633)1954 
29)1951 
Mastitis therapy (A new approach 
to...). 
Méningoencephalomyelifs des 
équidés en Grèce. 
Mercurialis annua. (A propos des 
intoxications par. .). 
Mercurialis annua. (Intoxication 
du bétail due à la...). 
Mesures sanitaires à Zante en 
1816. 
PAGE ET 
ANNÉE 
274)1954 
574)1953 
367)1953 
147)1952 
226)1952 
Listeriose du mouton en Grèce. 65)1952 
Luxation coxo - fémorale des équi-
dés. (Observations sur le trai-
tement de la...). 106)1952 
Lymphangite épizootique. 152)1951 
et 31)1952 
Lymphangite épizootique. 172)1952 
Lymphangite épizootique. (Contri-
bution à l'étude de la...). 264)1953 
Magnamycine. (Un nouvel anti-
biotique : La...). 575)1954 
Maladie des chèvres due à un 
virus filtrable, visible et culti-
vable. 649)1954 
Maladies des oiseaux domesti-
ques en Grèce pendant les 
années 1953 et 1954. (Fréquen-
ce des...). 862)1955 
Maladie des «trois semaines» des 
porcelets. 819)1955 
Maladies des volailles dans leur 
rapport avec la santé publique. 632)1954 
Mammite à bacille de Friedländer-
Kl. Pneumoniae chez la vache 
lairière. 183)1951 
Mammite pyocyanique de la vache 
laitière en Grèce. 41)1952 
Mammites des vaches et leur im-
portance pour la santé pu-
blique. 53)1951 
Méthode de Kellner dans l'alimen-
tation. (La situation actuelle 
de la...). 374)1953 
Milieu de culture Chapman mo-
difié pour la culture du Sta-
phylocoque pyogène. 521)1953 
Mysoline in dogs. (Some expe-
riences with...). 308)1953 
Mysoline in Veterinary Practice. 577)1954 
Necrobacilloses et sulfonamides. 37)1952 
Newcastle disease. Hemaglutina-
tion - inhibition test in the dia-
gnosis of Avian Pneumoencep-
halitis. 30)1951 
Nitrate poisoning in cattle due to 
ingestion of variegated thistle. 822)1955 
Nosema apis (The influence of 
some antibiotics on the micro-
sporidia...) 630)1954 
Nouvelles conceptions pathogé-
niques. 156)1952 
Nutrition et minéralisation. 175)1952 
Obstruction de l'oesofage chez la 
vache par oegagrophile. Gué-
rison spontanée. 443)1953 
Onchocercose du tendon chez un 
cheval. 562)1954 
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Opération césarienne chez 
animaux domestiques. 
les 
Papillomes bucco-pharyngés du 
chien, par la teinture de Thuya. 
(Traitement homéopathique 
des..). 
Paraplégie infectieuse des équi-
dés. (Hyperleucomatose avec 
dissociation albuminocytologi-
que du liquide cephalo - rachi-
dien dans la...). 
Paraplégie infectieuse du cheval 
(Observations cliniques et rec-
herches expérimentales sur 
la...). 
Parasites on Swine 
PAGE ET 
ANNEE 
410)1953 
128)1951 
136)1951 
(Effect of...)· 
5 et 62)1951 
production 
310)1953 
Parasitoses ovines, caprines et 
bovines par les injections sous-
cutanées de Tétrachlorure de 
Carbone. (Traitement des...). 685)1954 
Pentastomose larvaire du mouton. 147)1951 
33)1951 
Periodic ophtalmia. (Riboflavine 
and control of equine...). 
Péritonite aiguë sérofibrineuse du 
cheval à la suite de castration, 
suivie de guérison après lapa-
ratomie. 371)1953 
Phénomène d'interférence et im-
munisation contre la maladie 
de Carré et d'autres maladies 
à ultravirus. 134)1951 
Possible future developements. 381)1953 
Prévention des maladies infecti-
euses des animaux domesti-
ques et de l'homme au moyen 
des vaccins. 693)1954 
Prévoyance sociale vétérinaire en 
Grèce. 78)1951 
Progrès de la Médecine Vétéri-
naire en Amérique. 597)1954 
PAGE ET 
ANNÉE 
Progrès en Médecine Vétérinaire. 229)1952 
Psychologie expérimentale des 
abeilles. 731)1954 
Q Fever studies on animals of 
Turkey with complement fixa-
tion test. 575)1954 
Rabies vaccine in cats. (Pheno-
lized..). 684)1954 
Rage. (Epidemiologie de la...). 193)1952 
Rage prurigineuse chez la chè-
vre. (Un cas de...). 628)1954 
Ring test (A.B.R.) come mezzo 
diagnostico della Brucellosi 
nelle muche lattifere. (Il va-
lore del...). 173)1952 
Rouget du porc par l'association 
penicilline-serum. (Traitement 
du. .). 185)1951 
Sangsues des animaux domesti-
ques. Contribution à l'étude 
de la lutte contre les...). 565)1954 
Sarcome de Sticker dans le liqui-
de cephalorachidien. (Culture 
in vivo du...). ;629)1954 
Scabies (Eradication of sheep...). 178)1952 
Septicémie hémorragique des bo-
vidés. (Nouvelles aquisitions 
sur le vaccin contre la...). 503)1953 
Signification biologique de la crête 
du coq. Influence de la crétoto-
mie sur l'hypophyse. 815)1955 
Spermatozoïdes vivants et morts 
de «bos taurus» par coloration 
bleu de bromo-phénol et nigro-
sine. (Sur l'identification des...). 627)1954 
Spirochaetosis. (The therapeutic 
use of penicillin tablets against 
avian...). 683)1954 
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Sporotrichose. Étude d'un caz 
chez un mulet. 
Station d'élevage de Caracabey 
en Turquie. 
Stérilité chez les bovins. (Le pro-
blème de la...). 
Stérilité infectieuse provoquée par 
le streptocoque hémolytique. 
Stomatite pseudo-aphteuse épizoo-
tique des bovidés et une nou-
velle méningite humaine, dus 
au même nltra-virus. 
Strain 19. Accident due to the...). 
Streptomycin in relation to its po-
sible uses in Veterinary pra-
ctice. 
Suture de l'os. (Un cas de traite-
ment de la fracture de la mâ-
choire inférieure par...). 
Teignes animales 
undecjdenique. 
des...). 
par Γ acide 
(Traitement 
Temperature 
mulet. 
physiologique du 
Tétanos par pénicilline. (La thé-
rapie de la forme aiguë du...). 
Toxicity of Sulphoquinoxaline for 
chickens. 
Toxi-infections alimentaires par 
Salmonella. Nécessité d'une 
surveillance de manipulateurs 
de denrées alimentaires. 
Trichinose. 
Trichinose constatés sur de porcs 
et des rats à Athènes. (Cas 
de...). 
Tuberculose bovine. Procédé de 
l'intra-dermo - tuber - culination 
PAGE ET 
ANNÉE 
428)1953 
174)1951 
801)1955 
628)1954 
541)1954 
136)1951 
31)1951 
153)1952 
114)1952 
856)1955 
181)1952 
576)1954 
627)1954 
347)1953 
89)1952 
PAGE ET 
ANNÉE 
seconde. Importance de la tu-
berculine. (Prophylaxie de 
la...). 
Tuberculose chez les chiens vacci-
nés par B.C.G. et par des ger-
mes morts. (Résistance à la...). 
Tuberculosis in cattle from 
public health aspect. 
the 
Undulant fever caused by Bru-
cella Abortus Strain 19. 
Vaccination antibrucellique chez 
la vache au moyen du vaccin 
«M» (Huddleson). 
Vaccination antirabique chez 
l'homme après morsure de 
loups. (Résultats de la...). 
Vacination antirabique des chiens 
en Grèce avec le vaccin avia-
Vaccination antirabique des chiens. 
(Resultats de la...). 
Virulence des mycobactéries. (Mé-
thodes nouvelles d'étude de 
la...). 
Virus de la Fièvre Aphteuse dans 
l'mmunisation active. (Iy'impor-
tance des variantes Β du...). 
Vitamine B^, Aureomycine and 
other antibiotics in animal fee­
ding. 
Vitamine E et Spermatogenese chez 
le taureau. 
133)1951 
242)1952 
382)1953 
47)1952 
682)1954 
521)1953 
404)1953 
775)1955 
446)1953 
131)1951 
118)1952 
163)1951 
Xérophtalmie guéris par la cho-
line. (Quelques cas de...). 261)1953 
Zootechnie. La contribution du 
vétérinaire à la...). 623)1954 
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